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Est-ce que ça vaut la peine ? 
Pourquoi ? 
Combien de temps ? 
Qui visite ? 
Visites globales - Statistiques 
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Visites globales – Statistiques – Détail des événements 
20 pages les plus consultées 
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5 pages traitant de mon doctorat 
Détail de la page la plus consultée 
Mythe 1 – Trop de temps 
Investissement marginal en temps 
lors de la lecture académique 
 
Cycle de vie de nos notes 
Mythe 2 – Perte de temps 
Entraînement à l’écriture, la 
synthèse à la recherche 
Se confronter à notre propre 
vision 
Mythe 3 – Ça n’intéresse 
personne 
Le premier utilisateur = VOUS ! 
 
Écrivez, vous serez surpris 
… un moment Zen … 
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… ce qui ne va pas dans mon 
carnet … 
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